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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan 
dan kinerja Lembaga Lokal Handel Surau Nurul Ikhwan Sampie pada 
periode 2013/2014 s/d 2015/2016 serta perkembangannya. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian studi 
kasus. Pengumpulan data diambil dari hasil wawancara dengan Informan 
Kunci menyangkut kinerja Lembaga Lokal Handel Surau Nurul Ikhwan 
Sampie yang diukur dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, 
manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati 
diri lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Lokal Handel 
Surau Nurul Ikhwan Sampie adalah lembaga lokal yang berada di Nagari 
Sungai Nanam yang bergerak dibidang simpan pinjam uang dengan 
menerapkan sistem kekeluargaan dan toleransi yang tinggi serta bersifat 
elastis terhadap kebutuhan masyarakat pada aspek permodalan usaha. 
Dilihat dari kinerja lembaga menunjukkan bahwa Lembaga Lokal Handel 
Surau Nurul Ikhwan Sampie memperoleh skor rerata sebesar 65,75 dan 
berada dalam kondisi cukup sehat, dengan rincian yaitu (a) aspek 
permodalan secara rerata mendapat skor 10,50 dan berada dalam kategori 
cukup sehat; (b) aspek kualitas aktiva produktif secara rerata mendapat 
skor 20,25  dan berada dalam kategori sehat; (c) aspek manajemen secara 
rerata mendapat skor 7,00 dan berada dalam kategori kurang sehat; (d) 
aspek efisiensi secara rerata mendapat skor 10,00 dan berada dalam kategori 
sehat; (e) aspek likuiditas secara rerata mendapat skor 3,75 dan berada 
dalam kategori tidak sehat; (f) aspek kemandirian dan pertumbuhan secara 
rerata mendapat skor 7,25 dan berada dalam kategori cukup sehat; (g) aspek 
jati diri koperasi secara rerata mendapat skor 7,5 dan berada dalam kategori 
cukup sehat. Perkembangan Kinerja Lembaga Lokal Handel Surau Nurul 
Ikhwan Sampie selama periode 2013/2014 s/d 2015/2016 berturut-turut 
diperoleh total skor sebesar 65,85; 66,15; 65,25 sehingga dapat dikatakan 
bahwa kinerja Lembaga Lokal Handel Surau Nurul Ikhwan Sampie dari 
cenderung turun, namun masih dalam kategori cukup sehat. Disarankan 
Lembaga Lokal Handel Surau Nurul Ikhwan Sampie membuat aturan 
tertulis mengenai seluruh kegiatan yang ada di lembaga tersebut. 
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ABSTRACT 
The aims of this study are to evaluate the management system and performance 
of Handel Surau Nurul Ikhwan Sampie as a local institution from period of 
2013/2014 untill period of 2015/2016 and to analyze its development. The 
method used for this study  is descriptive method using case study. Data was 
collected from key informants to measure the aspect of capital, the quality of 
productive asset, management, efficiency, liquidity, the growth  and the 
institution’s identity. The  research shows that Handel Surau Nurul Ikhwan 
Sampie is a local institution located in Nagari Sungai Nanam which is engaged 
in saving and loans business run by mutual cooperation and tolerance system to 
meet the needs of society for business capital. Moreover, the research finds that 
the performance of the institution can be categorized as fairly healthy with the 
average score of 65.75 with detail as follows: (a) average score  of capital aspect 
was 10.50 and it can be categorized as fairly healthy ; (b) the average score of 
quality of productive asset was 20.25 and it was in the healthy category; (c) 
average score of management aspect was 7.00 and it was in the less healthy 
category; (d) average score of efficiency aspect was 10.00 and it was in healthy 
category; (e) average score of liquidity aspect was  3.75 and it was in  unhealthy 
category; (f) average score of independence and growth aspect was 7.25 and it 
was in fairly healthy category; (g) average score of the aspect of institution 
identity was 7.5 and it was in fairly healthy category. Furthermore, the analysis 
reveals that the development of the institution’s performance tended to decrease 
that can be seen from the score during the research period which were 65.85; 
66.15; 65.25, but it still in healthy category. Based on findings, it is suggested to 
Handel Surau Nurul Ikhwan Sampie to  make written rules on all activities in 
the institution. 
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